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3．共同研究のまとめ（上野 菅）
本共同研究では、 2 回の検討会（ 12/7、 12/28）を行った。
第 1 回検討会（ 12/7）では、研究授業までの取り組みについて北川先生から説明を頂い
た上で、①micro:bit とワークシートと五線譜の往還の可能性、②創作の際に使用する音の


































江利川 春雄（和大教育学部・代表）、大野 傑（和歌山県立向陽中学校） 
菊池 有紗（和大附属中学校）、高瀬 麻美子（和大附属中学校） 
 
Ⅰ. 本研究の目的と意義 












































① オンラインで外部の外国人講師に日本文化を紹介する活動  高瀬 麻美子（附属中学校） 
1. オンラインレッスンについて 
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